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II. RESUMEN.   
 
El pueblo de Llico, comuna de Vichuquén correspondiente a la región del Maule, ubicado a 
287 kilómetros de la ciudad de Santiago; dota de privilegiadas características naturales que hacen 
de este un lugar exquisito de proyectar, pero muy poco explotado. 
Consta de  programas fijos como el deporte náutico, que junto a la pesca son una gran 
fuente de ingresos para el pueblo de Llico, y programas flexibles que se presentan en distintas épocas 
del año, como por ejemplo; la fiesta de San Pedro, celebración  importante para la zona. 
El tema y caso se define como Habilitación de Borde Costero, Espacios Públicos e 
infraestructura portuaria, Llico, Vichuquén, nace debido a la necesidad de la Comuna de Vichuquén, 
de enriquecerse de servicios, ya que es uno de los puntos de mayor interés en la Comuna, 
convirtiéndose en el espacio público del lago. Este no cuenta con la infraestructura e instalaciones 
suficientes para recibir a los visitantes. 
Siendo Vichuquén una comuna bastante rural, el problema más grave es que la población 
cuenta con una mala accesibilidad a los servicios y equipamiento. 
La intervención está concentrada en el sector de los pescadores como un cuerpo único 
dotado de servicios, logrando despejar y crear principalmente un lugar de reunión de los pobladores 
y visitantes. Así mismo,  incorporar la zona. 
 
La idea es crear una infraestructura que pueda resolver la falta de servicios costeros, 
integrando lugares para el esparcimiento y la recreación. El sector de los pescadores es designado, 
ya que geográficamente es el punto donde termina la playa y la infraestructura funciona como el 
remate de esta, dándole programas fijos como: 
La caleta de pescadores, gastronomía, escuela de deportes náuticos y venta de artesanía. 
Por otra parte también cuenta de programas flexibles,  los que funcionarían como anfiteatros 
tanto para eventos locales y comunales, de manera de incentivar el roce social en la zona. 
También, cuenta con variables y potenciales, como su geografía que es escasa en el mundo, 
puesto que el Lago Vichuquén se encuentra a sólo10 kilómetros del pueblo de Llico, la costa y a esta 
la conecta un rio navegable. 
Es por esto que el proyecto se hace cargo de todas las variables tratando de crear un diálogo entre 
ellas. 
Así, el presente proyecto de título se encarga de crear una infraestructura  que reúna y 
resalte las propiedades del pueblo de Llico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
